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　航 空 宇 宙 局（National Aeronautics and Space 
Administration：NASA）には 10 か所のフィール
ドセンターがあり、そのうちゴダード宇宙飛行セン
ター（Goddard Space Flight Center：GSFC）、ラ
ングレー研究センター（Langley Research Center：


































質調査所（United States Geological Survey：USGS）
は土地利用の調査や全世界の地震の観測などを行っ
ており、陸域観測衛星「ランドサット（Landsat）」
を運用している。Landsat 衛星も NOAA の衛星と同
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2 気候変動に関連する地球観測体制
























USGS、民間企業、米空軍（United States Air Force：




















研究センター（Oregon Climate Change Research 
Institute：OCCRI）9）が設置されている。
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1）　IPCC 第 5 次評価報告書のウェブサイト：https://www.ipcc.ch/report/ar5/



















組条約締約国会議（15th Conference Of the Parties：






2014 年 6 月に提案したものである。最終的な基準は
2015 年夏に決定される見込みである11）。
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